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2 天忍人命 姓氏録 掃守連の祖
3 天押人命 々 佐伯造の祖
4 阿目夷沙比止命 々 川枯首の祖
〔人　　名〕
番号i 古　　事　　記 1分　布1 日　本　書　紀 1分　布
1 天足彦国押人 孝　昭
2 大倭帯日子国押人〔孝安〕 孝　安 日本帯日子国押人 孝安
3 日子人之大兄 景　行 彦人大兄 仲　哀
4 盾人宿禰 仁　徳
5 ヴ 許勢男人 継　体


















番号1 人　　　名　　　1 分　布　1 出　　典 i　備　　　　考
21 彦忍人 成　務 国造本紀 初代武社国造
22 荒人 皇　極 姓　氏　録 巨勢繊田臣の祖
23 真人速公 不　明 々 中臣酒屋連の祖
24 東人直 々 々 東漢都賀直の子
25 臣知人命 々 々 伊香連の祖
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